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La presente investigación tuvo como objetivo Determinar la relación entre las estrategias de 
motivación y el desarrollo de los hábitos lectores en los estudiantes de la Institución Educativa N° 
16942 del Distrito de Namballe, San Ignacio., se trabajó con una muestra de 32 estudiantes. 
Tuvo como diseño el descriptivo correlacional, para lo cual se relacionó la variable 
Motivación a la lectura y los hábitos de lectura en los estudiantes de la I.E. N° 16942, para 
el análisis estadístico se trabajó con la correlación de Pearson, encontrando una correlación 
significativa.  Para la variable hábitos lectores, se logró establecer un promedio de 90,8 puntos 
con una desviación típica de 9,9 que se dispersa con respecto al promedio. Mientras que para 
estrategias de motivación el promedio fue de 87,7 puntos con una desviación típica de 9,4 
puntos. Los promedios fueron altos que lo ubican en la categoría Eficiente. La relación y el 
valor de significancia de 0,000 que es menor que 0,05 que lo hace una relación significativa. 
Por lo que corrobora la hipótesis de que ambas variables están relacionadas y a su vez es 
moderada. La gestión de calidad desde la percepción de los involucrados en la investigación 
es eficiente con el 93,6% en comparación con el desempeño organizacional que es de 
0,883%.  
Palabras Claves: Motivación, Hábitos de lectura, Comprensión de textos, Motivación 











This research aimed  to determine the relationship betwenem motivation strategies and 
the developmen of Reading habits in students of the Educational Institution No. 16942 of  
Namballe distric, San Ignacio. We worked with a sample of 32 students Its design was 
the correlational descriptive, for which the variable Motivation to reading and reading 
habits of the students   of the I.E. No. 16942. for the statistical analysis we worked with 
the Pearson correlation, finding a significant correlation. 
For the  variable reading habits, it was possible to establish an average of 90.8points 
typical deviation of  9.9 that is dispersed with respect to the average. While for motivación 
strategies the average was 87.7 points. The averages were high that place it in the efficient 
category. . The relationship and the significance value of 0.000 that is less than 0.05 than 
a significant relationship does. So it confirms the hypothesis that both variables are related 
and in turn is moderate. Quality management from the perception of those involved in the 
research is efficient with 93, 6% compared to the organizational perfomance that is 
0.883%. 












Hoy  en la actualidad, a nivel mundial, la lectura es importante para la mejora de 
nuestros conocimientos ya que de esta depende en su mayoría el éxito de los estudiantes.  
Para adquirir  el saber es importante inculcar, motivar la lectura para que se genere un hábito 
lector  aplicando diferentes estrategias para mejorar la comprensión lectora.   
Gutiérrez y Montes (2001) afirman que: los padres de familia de bajos recursos 
económicos que no culminaron sus estudios, y sin una biblioteca actualizada, son los 
principales problemas de que no se genere el hábito lector. (p, 193)   
 
Actualmente, existe una gran diversidad de definiciones en torno a la lectura que es 
múltiple y acertada, ya que en cada una de ellas se contempla una serie de categorías 
conceptuales que ofrecen diferentes aspectos sobre esta capacidad eminentemente humana, 
y que permiten su análisis en toda su complejidad. 
 
Para Gómez (1996) reconoce a la lectura como: “un proceso interactivo de 
comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo 
como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado (P193).  
 
Hoy por hoy existe una diversidad de base de la lectura para que los estudiantes lean 
diferentes fuentes de información y a través de ello construyan su propio conocimiento 
comprendiendo lo que lee par que le encuentre sentido al texto. 
  
          El ser humano, el único con  capacidades  superiores: psicológicas, afectivas y sociales 
es capaz  de enriquecer su conocimiento a través de la lectura. 
 
Viendo el concepto de hábito, según el Diccionario de Psicología (1985) define, es una 
respuesta que se obtiene, nunca varía  y es incitada  de manera sencilla. (p.158)  
 
 También el Diccionario de Psicología Wikipedia (2008) define  ―el hábito es una 
conducta  que se repite generalmente, que a veces  se necesita de poco o nada de raciocinio  




Por lo tanto, se puede inferir que es menester empezar a inculcar   la lectura  desde la 
primera infancia  para que ese hábito se mejore con el transcurrir del tiempo. 
 El Ministerio de Educación (2011, p.7). “Al culminar el segundo grado de  primaria 
se toma la evaluación llamada ECE donde se evalúa  competencias básicas  de comprensión 
lectora alcanzadas por sus alumnos. Los resultados  son  informados  a los padres de familia”. 
El colegio N° 16942  Namballe, Provincia  San Ignacio no es ajena a esta realidad, 
algunos padres    contagian  el desinterés por la lectura, reafirmando su creencias que el que 
lee mucho tiene a alocarse y/o la frase hecha popular emitida por un Congresista de la 
República “el que lee mucho le produce Alzheimer”, entre otras; complejos  que afectan  el 
hábito  lector de  estudiantes  tanto en su  aula como fuera de ellas ,  la mayoría de los 
estudiantes solo  alcanza el nivel literal,  teniendo muchas dificultades para llegar a los 
niveles inferencial y  crítico de la lectura demostrado en la evaluaciones ECE aplicadas por 
el Minedu.  
A nivel internacional se tiene a Vassiliou (2011) quien concluye: “La comprensión 
lectora es  vital   en la sociedad  cuya  economía tiene como base el  conocimiento.” Algunos, 
estudios realizados en otros países  demuestran  que varios de ellos  debe mejorar el nivel de 
comprensión lectora”.  
 
“Los docentes  de comunicación tienen  el reto de mejorar el nivel lector  en estudiantes 
europeos, también  elaborar  planes estratégicos  más globales”. Vassiliou (2011). 
Sánchez (2016) en su tesis llegó a la conclusión central que los juegos dramáticos 
repercuten de forma positiva sobre la capacidad comunicativa de los estudiantes, en los que 
se trabajó también  resaltando el papel que juegan lo emocional, lo físico y los tipos de 
comunicación no verbal. 
Lucas, (2014). En su tesis llega a las siguientes conclusiones: “El primer fin es que los 
niños se sientan felices a través de la lectura.” 
. Lucas, (2014). “Hacer feliz al niño es leyendo con ellos teniendo en cuenta que cada 




Los docentes deben respetar el ritmo de  aprendizaje de sus estudiantes ya que cada uno 
tiene diferente forma de aprender y ello debe conocer el docente,  es muy importante 
desarrollar el  hábito a la lectura porque a través de esta conoce otras realidades contextos  
etc. 
 
A nivel nacional, Vela (2015) Concluye: “El 37,4% (43) alumnos presentaron un nivel 
de Hábito de Estudio Adecuado; el 49,6% (57) generaron  un nivel de hábitos de estudio 
Poco Adecuado. En tanto el 13,0% (15) estudiantes  tiene un nivel de hábitos de estudio No 
adecuado”. Vela, (2015). “El 37,4% (43) estudiantes obtuvieron el  nivel de Comprensión 
Lectora ubicándose  en el Nivel 2: Satisfactorio (16 – 20); el 49,6% (57) se ubicó en el Nivel 
1: En Proceso (11 – 15). Mientras que el 13,0% (15) se ubicaron por Debajo del Nivel 1: En 
Inicio (00 – 10)”.  
 
Silva (2013); en su tesis concluye: El diseño, ejecución y evaluación del programa, 
permitió atender las necesidades de los estudiantes en mención, considerándose el éxito del 
programa al conjunto de estrategias secuenciales y organizadas; así como al reajuste que 
durante el desarrollo del programa fue necesario hacer en función a los participante. Los 
estudiantes han logrado: rotular un texto, Inferir sobre el contenido de las lecturas, identificar 
las ideas principales en textos descriptivos; así como también los personajes principales y 
secundarios en caso de textos narrativos, inferir el mensaje o lo que el autor ha querido dar 
a conocer a los estudiantes.  
 
Con respecto a las teorías que sustentan el estudio sobre el proceso de aprendizaje 
de la lectura y escritura, la Universidad de Santo Tomás (2017, p.1). Tomando los aportes 
de Emilia Ferreiro afirma: “los primeros años de su etapa escolar de los estudiantes es 
importante la adquisición del leguaje permitiéndole integrarse al grupo. Por ende hay que 
estimular a los estudiantes. 
Thorndike (1938).En  su teoría de aprendizaje postula  “los hábitos lectores  es  el 
resultado de asociaciones  entre estímulos y respuestas. Estos  "hábitos" son fortalecidos o 
debilitados por la naturaleza y frecuencia del  E – R”.  
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Vygotsky (1970). Consideraba que el medio social es determinante para  el 
aprendizaje, postuló  la existencia de dos niveles evolutivos: primer  nivel evolutivo real, 
referido al de desarrollo de las funciones mentales de un niño, que resulta de ciclos 
evolutivos cumplidos a cabalidad. El segundo nivel evolutivo manifiesta  ante una situación 
problemática que el niño no puede solucionar por sí solo, sino que necesita  ayuda de un 
adulto o un compañero para solucionarlo.  
Según Vygotsky (1986). Los hábitos lectores de un estudiante de logra de forma 
independientemente, pero también necesita el apoyo  de otras personas o compañeros “para 
el desarrollo de su intelecto” es decir desarrolla diferentes capacidades específicas”. 
           Para definir los Hábitos de Lectura,  Velásquez y Rey (2006) refieren que  hábito 
de leer es la   capacidad  que se  desarrolla con la práctica, (p. 117).  
 
Según Jiménez y Gonzales (2004). “Entienden por hábitos de lectura al conjunto de   
estrategias de  que permiten  un aprendizaje activo del estudiante”. (p.12).  
 
Los autores sostienen que para el desarrollo del aprendizaje y por ende el hábito lector   
hay que utilizar diferentes estrategias  y hacer de ello una práctica constante para lograr lo 
que se propone   .  
 
        Dimensiones de Hábitos de Lectura, Rodríguez y Pesante (2003), señalan que “Los 
hábitos lectores permiten   nuevas formas para actuar en determinados contextos  el estudio 
y la práctica. Aprender es un proceso de cambio”. .  Lo clasifican en 8 dimensiones:  
 
 Motivación: Es estar dispuesto a hacer algo  bien.  
 
Actitud: Es la manera como asume una  persona o estudiante  determinada tarea 
.Dependiendo de esta su resultado.  
 
Escuchar: Es prestar atención a una actividad que se está desarrollando.  
 




Comprensión: Equivale a entender. Es tener una idea clara  de algo que se está 
haciendo.  
 
Organización: Es la forma como se organiza para  lograr algo ordenado. 
Repetición: Es volver a realizar un aprendizaje que ya se había realizado. En sesiones  
de aprendizaje se hace la retroalimentación.  
Memoria: Es la capacidad del ser humano para entender y comprender algo. (p.162). 
          Las estrategias motivacionales tienen representante como a Abraham Maslow, 
líder de la Teoría de la Motivación: quien afirma que “El ser humano tiene una 
predisposición para hacer las cosas de acuerdo a la motivación presente en el acto .o ante 
una tarea.   
Teoría del aprendizaje observacional: Según Alberto Bandura: 
El aprendizaje por observación de modelos (vicario, por imitación o modelado) un niño o una 
persona aprende imitando comportamientos o conductas de otras ya sea de sus padres  
profesor grupo de amigos etc. (Arana, mielan, gordillo y Carro, 2009, p. 25)                                                                   
Hay  situaciones  se imitan conductas negativas de consumismo ejemplo no separar la 
basura, tirar el envoltorio de una golosina al suelo, etc.) (Arana, et al., 2009, p. 25) 
Navea (2015) citando a “García (1996) define las estrategias motivacionales aquellas que 
ayudan a elevar  el estado de ánimo de los estudiantes para adaptarse a alguna tarea” (p. 2). 
Luego de revisar las fuentes de información, se consideraron las siguientes 
dimensiones de la variable estrategias motivacionales:  
Estrategias de análisis 
 (Bazán, 2013, p. 2)El análisis es un proceso que consiste en identificar la información “útil'', 






Estrategias de organización 
Esta dimensión tomó en cuenta que para una gran mayoría de estudiantes el trabajo 
grupal o con sus pares les favorece, siempre y cuando los grupos estén formados por niños 
con diferentes estilos y ritmo de aprendizaje guiados por el alumno monitor (Cubero, 2011, 
p. 6). 
. 
Estrategias de evaluación 
Parten de la premisa que todo proceso o actividad debe ser sometido a verificación de 
logros y dificultades; asimismo, “se basan en la idea de que es fundamental que los 
propósitos, objetos y métodos de evaluación se encuentren alineados” (Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa, 2010, p. 23).  
. 
         Luego de sustentar la realidad problemática se puede plantear el siguiente 
problema ¿Cuál es la relación entre las estrategias de motivación y el desarrollo de hábitos 
lectores en  estudiantes de 6°de la  Institución Educativa N° 16942 del distrito  Namballe, 
provincia San Ignacio? 
 
       Sobre la Justificación de la investigación, se puede realizar teóricamente porque la 
lectura en la sociedad actual es practicada más en extensión que en profundidad, más a nivel 
de imágenes y sensaciones que de ideas y conceptos. Los programas de alfabetización, que 
han incorporado a un número cada vez más creciente de personas al fenómeno de la lecto-
escritura, los medios de comunicación escrita, han coadyuvado a esta amplitud, masificación 
y superficialidad, sin haber ganado, en el mismo grado, en penetración e intensidad, 
habiendo incluso el parecer de que las generaciones anteriores leían con más asiduidad y 
rigor que la generación actual. 
 
      Se justifica de manera práctica porque hoy en día se debe aumentar el interés por la 
lectura, pero con criterio selectivo, como un ejercicio lúdico pero inteligente, entendiendo 
que no sólo es importante leer sino saber que se lee y cuáles son las características que acusa 
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la función de leer; y para ello se considera que la persona debe estar motivada para mantener 
la concentración y a partir de ella comprender el texto que lee. 
     Metodológicamente se justifica porque el docente debe trabajar con sus estudiantes 
determinando la frecuencia de los actos de lectura, la regularidad de los mismos, los factores 
que influyen en un mayor o menor número de horas dedicadas a ella, como también está 
condicionado por la categoría de funciones asimiladas al proceso de la lectura. Además el 
hábito lector logrará comprender textos y que está vinculada al logro   de la comprensión 
lectora que le permite  valorar el aprendizaje. 
      La Hipótesis queda definida como: “Existe una relación alta entre las estrategias de 
motivación y el desarrollo de  hábitos lectores en  estudiantes de 6° del colegio N° 16942, 
distrito Namballe, provincia ,San Ignacio”.  
 
      El Objetivo General es: Determinar la relación entre las estrategias de motivación y el 
desarrollo de los hábitos lectores en los alumnos  del colegio N° 16942 del Distrito 
Namballe, San Ignacio. 
 
       Los Objetivos específicos son: 
 Analizar epistemológicamente la relación entre las estrategias de motivación y 
el desarrollo de los hábitos lectores en los estudiantes de la I.E. N° 16942 
 Identificar las estrategias de motivación lectora en los alumnos de la I.E. N° 
16942 
 Identificar los hábitos lectores  en los estudiantes de la I.E. N° 16942 
 Identificar la relación entre las dimensiones de motivación lectora  y la 











2.1.Tipo y Diseño de investigación 
El  tipo de investigación es aplicada porque se utiliza la teoría para solucionar un 
problema. 
          Según su naturaleza es cuantitativa porque se utiliza los métodos estadísticos. 
          Por su alcance es  temporal  de tipo transversal, cuando hay una sola aplicación porque 
se aplicara en un solo momento. 





M: Indica que se extraerá una muestra 
Ox: Observación de la variable X 
Oy: Observación de la variable Y 
r: Es la relación que se desea encontrar entre ambas variables. 
 
2.2.  Operacionalización de variables. 
2.2.1. Variables 
                           Independiente: Estrategias de motivación   




           OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 




















 Lee lo mínimo posible  
 Lee para controlar los controles de lectura 
 Lee libros cuando le hacen pensar 
 Lee temas que hay en el Facebook y otras redes 
 Siente placer cuando se involucra en la lectura 
 Lee temas nuevos 
 Lee para estimular la imaginación 
 Gusta leer y pierdo la noción del tiempo 
 Al leer obtiene conclusiones de la lectura 









 Apoyo de los padres 
 
 Influencia de los profesores 
 
 
 Influencia de los compañeros de clase 
 Vista la biblioteca para leer 
 Gusta de libros con desafío intelectual. 
 Se entretiene mucho ir a la biblioteca 
 Siente que sus amigos le dicen buen lector 
 Recibe felicitaciones por ser buen lector 
 Se interesa por mejorar su nivel lector 
 Gusta intercambiar material de lectura 
 Se siente satisfecho cuando es reconocido por 
sus hábitos lectores 
 Gusta comentar lecturas sus compañeros 








Deseo  Voluntad 
 Gusto 
 Entretenimiento 
 Acostumbras leer en tu tiempo libre 
 Sólo lees cuando alguien te acompaña 
 Acostumbras leer noticias deportivas de revistas 
y periódicos 











 Sólo practicas la lectura en el aula de clase 
 Cuando lees en la escuela, entiendes lo que lees 
 Con la lectura en grupo, logras una buena 






 Tienes un horario para leer en casa 
 Seleccionas tus lecturas de acuerdo a tus 
intereses 




2.3. Población y muestra 
La población está constituida por 64 estudiantes del sexto grado de la Institución 
Educativa N° 16942 del distrito  Namballe, provincia, San Ignacio - Cajamarca. 
La muestra la constituye   16 estudiantes del 6° grado. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1. Técnica:  
Se utilizó  la Encuesta, con esta técnica dio lugar a establecer el contacto con cada uno 
de los estudiantes objetos de la investigación.     . 
 
2.4.2. Instrumento: fue el Cuestionario para motivación hacia la lectura y  el de hábitos 
lectores aplicados a los estudiantes del sexto grado. 
 
2.4.3. Validez: Es la autenticidad que tiene que tener la investigación realizada consiste 
en que mida la investigación es confiable o veraz..  
 
2.5.Procedimiento 
Para recolectar la información se  aplicaron a 32 alumnos  de sexto grado de  primaria 
un cuestionario de motivación hacia la lectura y un test de hábitos  de lectura validados 
por docentes de primaria licenciados en educación primaria. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos  
       Para analizar los datos se utilizó la Estadística Descriptiva e Inferencial teniendo en 
cuenta los Programas SPSS y Excel para presentar las tablas y figuras. Los estadísticos a 
utilizar son: la frecuencia porcentual, media aritmética, desviación estándar, varianza y 







2.7.- Aspectos éticos 
Derecho a la autodeterminación 
Como docente que estamos realizando esta tesis de  hemos tomado por decisión 
propia y con responsabilidad a realizar este trabajo de investigación. 
 
Derecho a la información veraz y completa 
Toda la investigación que se está realizando  es  carácter veraz y objetivo  la cual se 

















3.1. Presentación de Tablas y Figuras. 
Tabla 1. Análisis estadístico de la motivación de manera general y por dimensiones  en 
estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 16942  de Namballe, provincia de 
San Ignacio. 
 
VARIABLE PROMEDIO DESVIACIÓN 
TÍPICA 
Motivación hacia la lectura  59,5 5,03 
Dimensión: Intrínseca 29,1 3,4 
Dimensión: Extrínseca 30,4 3,7 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 1 se pueden percibir los promedios obtenidos en la variable Motivación hacia la 
lectura general y por dimensiones. El promedio general arroja 59,5  5,03 puntos ubicándolo 
en la categoría media alta. Con respecto a las Dimensiones Intrínseca tuvo un promedio de 
29,1  3,4 ubicado en la categoría de ligeramente alto. Para la categoría Extrínseca, se  tuvo 
un promedio de 30,4  3,7.  
 
 
Fig. 1. Promedio Genereal y Por Dimensiones De La Motivación Hacia La Lectura 






Motivación hacia la lectura Dimensión: Intrínseca Dimensión: Extrínseca
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Tabla 2. Análisis estadístico de hábitos de lectura de manera general y por dimensiones  en 
estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 16942 del distrito Namballe, 
provincia  San Ignacio. 
 
VARIABLE PROMEDIO DESVIACIÓN 
TÍPICA 
Hábitos de lectura 89,9 8,8 







Fuente: Elaboración propia 
 
Según la  tabla 2, se pueden percibir  los promedios obtenidos en la variable Hábitos hacia 
la lectura general y por dimensiones. El promedio general arroja un promedio de 89,9  8,8 
puntos ubicándolo en la categoría media alta. Con respecto a las Dimensión Actitud tuvo un 
promedio de 30,4  3,2 ubicado en la categoría alta, para la dimensión Conocimiento tuvo 
un promedio de 30,4  3,7 puntos también en la categoría alta y para la dimensión Capacidad 
tuvo un promedio de 29,1   3,8. 
 
 
Fig. 2. Promedio General y Por Dimensiones De La Hábitos De Lectura 







Hábitos de lectura Dimensión: Actitud
Dimensión: Conocimiento Dimensión: Capacidad
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3.2. Presentación de tablas de carácter descriptivo en base a frecuencias  y 
porcentajes. 
Tabla 3. Análisis estadístico entre la dimensión Motivación Intrínseca y la dimensión Hábito 
lector Actitud en estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa  N° 16942 del distrito 
Namballe, provincia  San Ignacio. 
 
DIMENSION MOTIVACIÓN INTRINSECA HÁBITO LECTOR: 
ACTITUD 
CATEGORÍA f % f % 
Alto 22            68.8 25 78,1 
Medio 10          31.2 07 21,9 
Bajo 00 00 00 00 
Total  32 100,0 32 100 
Nivel de correlación      r = 0.182                  p= 0.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fig. 3. Relación Intrínseca y H.L. Actitud 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 3, se pueden apreciar que de una muestra de 32 estudiantes, el 68,8% de ellos 
tienen una motivación alta y el 31,2% de la muestra se ubican en la categoría media. Así 
mismo el 78,1% de estudiantes se ubican también en el nivel alto en hábito lector actitud 
además el 21.9% en el nivel medio en hábito lector actitud. No se encontró ningún estudiante 
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Tabla 4. Análisis estadístico entre la dimensión Motivación Intrínseca y la dimensión 
Hábito lector Conocimiento en estudiantes de 6° de la Institución Educativa N° 16942 del 
distrito  Namballe, provincia  San Ignacio. 
 
DIMENSION MOTIVACIÓN INTRINSECA HÁBITO LECTOR: 
CONOCIMIENTO 
CATEGORÍA f % f % 
Alto 22            68.8 27 84,4 
Medio 10          31.2 05 15,6 
Bajo 00 00 00 00 
Total  32 100,0 32 100 
Nivel de correlación      r = 0.007                  p= 0.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fig. 4. Relación Intrínseca y H.L. Conocimiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 4, En la tabla 3, se pueden apreciar que de una muestra de 32 estudiantes, el 
68,8% de ellos tienen una motivación alta y el 31.2% de la muestra se ubican en la categoría 
media. Así mismo el 84.4% de estudiantes se ubican también en el nivel alto en hábito lector 
conocimiento y el 15.6% en el nivel medio en hábito lector capacidad. No se encontró ningún 
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Tabla 5. Análisis estadístico entre la dimensión Motivación Intrínseca y la dimensión Hábito 
lector Capacidad estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa N° 16942 del distrito 
de Namballe, provincia de San Ignacio. 
 
DIMENSION MOTIVACIÓN INTRINSECA HÁBITO LECTOR: 
CAPACIDADES 
CATEGORÍA f % f % 
Alto 22            68.8 23 71,8 
Medio 10          31.2 09 28,2 
Bajo 00 00 00 00 
Total  32 100,0 32 100 
Nivel de correlación      r = 0.305                  p= 0.090 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fig. 5. Relación Intrínseca y H.L. Capacidades 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 5, se pueden apreciar que de una muestra de 32 estudiantes, el 68,8% de ellos 
tienen una motivación alta y el 31,2% de la muestra se ubican en la categoría media. Así 
mismo el 71,6% de estudiantes se ubican también en el nivel alto en hábito lector capacidad 
y el 28.2% en el nivel medio en hábito lector capacidad. No se encontró ningún estudiante 
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Tabla 6. Análisis estadístico entre la dimensión Motivación Extrínseca y la dimensión 
Hábito lector Actitud en estudiantes de 6° grado de  la Institución Educativa N° 16942 del 






CATEGORÍA f % f % 
Alto 27 84.4 25 78,1 
Medio 05 15.6 07 21,9 
Bajo 00 00 00 00 
Total  32 100,0 32 100 
Nivel de correlación      r = 0.182                  p= 0.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fig. 6. Relación M. Extrínseca y H.L. Actitud 
Fuente: Elaboración propia 
 
       En la tabla 6, se pueden apreciar que de una muestra de 32 estudiantes, el 84.4% de ellos 
tienen una motivación extrínseca alta y el 15.6% de la muestra se ubican en la categoría 
media. Así mismo el 78,1% de estudiantes se ubican también en el nivel alto en hábito lector 
actitud y el 21.9% en el nivel medio en hábito lector actitud. No se encontró ningún 
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Tabla 7. Análisis estadístico entre la dimensión Motivación Extrínseca y la dimensión 
Hábito lector Conocimiento en los alumnos del 6° grado de la del colegio  N° 16942 del 
distrito  Namballe, provincia  San Ignacio 
 
DIMENSION MOTIVACIÓN EXTRINSECA HÁBITO LECTOR: 
CONOCIMIENTOS 
CATEGORÍA f % f % 
Alto 27 84.4 27 84,4 
Medio 05 15.6 05 15,6 
Bajo 00 00 00 00 
Total  32 100,0 32 100 
Nivel de correlación      r = 0.007                  p= 0.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fig. 7. Relación M. Extrínseca y H.L. Conocimiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 7, se pueden apreciar que de una muestra de 32 estudiantes, el 84.4% de ellos 
tienen una motivación extrínseca alta y el 15.6% de la muestra se ubican en la categoría 
media. Así mismo el 84.4% de estudiantes se ubican también en el nivel alto en hábito lector 
conocimiento y el 15.6% en el nivel medio en hábito lector conocimiento No se encontró 
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Tabla 8. Análisis estadístico entre la dimensión Motivación Extrínseca y la dimensión 
Hábito lector Capacidad en estudiantes de 6° grado del colegio N° 16942 del distrito 
Namballe, provincia  San Ignacio 
 
DIMENSION MOTIVACIÓN EXTRINSECA HÁBITO LECTOR: 
CAPACIDADES 
CATEGORÍA f % f % 
Alto 27 84.4 23 71,8 
Medio 05 15.6 09 28,2 
Bajo 00 00 00 00 
Total  32 100,0 32 100 
Nivel de correlación      r = 0.305                  p= 0.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fig. 8. Relación M. Extrínseca y H.L. Conocimiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 8, se pueden apreciar que de una muestra de 32 estudiantes, el 84.4% de ellos 
tienen una motivación extrínseca alta y el 15.6% de la muestra se ubican en la categoría 
media. Así mismo el 71,8% de estudiantes se ubican también en el nivel alto en hábito lector 
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3.3. Presentación de una tabla de carácter correlacional 
 Basada en la r de Pearson. 
Tabla 9.  
 
Presentación General de la correlación entre Estrategias de Motivación y Hábitos lectores 
 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,755a ,570 ,555 5,85946 
a. Predictores: (Constante), Habilidades  Sociales 
 
En  esta tabla se denota la existencia  correlacional media alta entre  variables referidas a 
estrategias de motivación  y hábito lector de 0.750; el valor de Sig. (Bilateral) de 0.000 que 
es menor que 0.05, confirma la hipótesis  además  ambas variables están relacionadas y a su 
























Presentación del Análisis de Varianza  de correlación entre Motivación y Hábitos lector de 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 1366,972 1 1366,972 39,815 ,000b 
Residuo 1029,997 30 34,333   
Total 2396,969 31    
a. Variable dependiente: Hábitos  Lectores 











































Tabla 11.  
Correlación entre las dimensiones de hábito lector y dimensión motivación intrínseca en 
estudiantes de una institución educativa 
Dimensiones hábito lector                                         Dimensión motivación intrínseca 
                                       r                                     p 
Actitud                                                 0,182                           .000* 
Conocimientos                                    0,007                           .000* 
Capacidad                                           0,305                          .000* 
Nota: r: Correlación de Pearson 
Nota: *p <.05, una cola 
En  esta tabla se puede apreciar que en las dimensiones hábito lector actitud se establecen 
correlaciones  poco significativas entre la motivación intrínseca (r= 0,182 p>.01), 

















Los resultados se sustentan en base a los objetivos planteados en esta  investigación. Con 
respecto al primer objetivo específico: Identificar las estrategias de motivación para 
desarrollar el hábito lector estudiantes de la I.E. N° 16942 del distrito Namballe. Se encontró 
que el promedio de 59,5  5,03 se ubicó en la categoría media alta, lo que indica que los estudiantes 
se encuentran motivados para la lectura. Con respecto a las Dimensión Intrínseca tuvo un 
promedio de 20,1  3,4 ubicado en la categoría de ligeramente alto, esto indica que los 
estudiantes consideran que tienen tendencia a solicitar libros al profesor para leer algunas 
obras, manifiestan que leer es un desafío y les hace pensar mejor. Así también se tiene les 
gusta ir a las librerías a ver libros nuevos, sin embargo afirman que van al internet para 
revisar trabajos lo que les conlleva a revisar nuevas lecturas. 
 
 Para la dimensión extrínseca, se  tuvo un promedio de 30,4  23,7. Este resultado permite  
Afirmar que por su tendencia a la lectura recibe felicitaciones de sus maestros y de sus 
padres, lo que hace que mejore continuamente el hábito lector. Se observa que entre los 
estudiantes intercambian libros para estimular nuevas ideas para vertir a sus compañeros. Se 
aprecia que los estudiantes comentan lo que leen a sus compañeros, fomentándose el diálogo 
e intercambio de ideas. De lo leído los estudiantes llegan a la conclusión del tema tratado lo 
que hace de la lectura muy interesante en su vida cotidiana. 
 
Con respecto al objetivo específico, Identificar los hábitos lectores  en los estudiantes de la I.E. 
N° 16942, se logró obtener un promedio general es de 89.9  8,8 puntos ubicándolo en la 
categoría media alta, la cual permitió deducir que los estudiantes van mejorando el hábito 
para la lectura. En la dimensión Actitud, se encontró un promedio de 30,4 en el cual los 
estudiantes acostumbran leer en su tiempo libre y con un amigo para realizar el comentario 
de lo leído. Generalmente les gusta leer artículos deportivos y temas de actualidad, pero el 
que más destaca son los cuentos y las dejadas por el profesor.  
Con respecto a la dimensión Conocimiento se tiene un promedio de 30,4 puntos, indicador 
importante ya que las lecturas lo hacen generalmente en la escuela y lo importante es que 
logran comprender lo que leen. También se aprecia que los estudiantes logran mejorar su 




En la dimensión Capacidad, los estudiantes lograron ubicarse en una categoría de alto con 
un promedio de 29,1 puntos, ya que muchos de ellos han planificado un horario para la 
lectura y la selección de las obras a leer. Cabe destacar que los estudiantes logran identificar 
la idea principal del texto y los personajes que actúan en ella. De alguna manera las lecturas 
que hacen los estudiantes lo conducen a una buena práctica de los valores y a mejorar la 
expresión oral. 
 
Con respecto al objetivo específico: Relacionar la motivación hacia la lectura con el hábito 
lector en los estudiantes de la Institución Educativa N° 16942 del distrito de Namballe del 
distrito del mismo nombre, se encontró que sí existe una correlación alta significativa con 
un  r = 0,755, es decir la motivación se correlaciona con el hábito lectora de una manera 
significativa alta. 
Para conocer los niveles de fiabilidad del instrumento se tuvo en cuenta la validación por 
expertos los mismos que validaron el cuestionario de motivación y el cuestionario hábito 
lector que se presenta en los anexos del presente trabajo. También se tuvo en cuenta para 
antes de la aplicación de los cuestionarios la fiabilidad de los instrumentos para tal efecto se 
consideró el Alfa de cron Bach, (es  un estadístico para estimar la confiabilidad de una 
prueba) en los cuales se tuvo como resultado: Para el instrumento motivación para la lectura 
se tuvo una fiabilidad del 0,832 (Según el Alfa de Cron Bach es significativo) lo que indica 
la pertinencia en la elaboración del instrumentos y su posterior aplicación. Del mismo modo 
para la variable Hábito lector  fue de 0,801 (Según el alfa de Cron Bach es significativo); lo 
que indica la pertinencia de ambos instrumentos aplicados a  los estudiantes de 6° de la 















En relación a Identificar la motivación hacia la lectura en los estudiantes del sexto grado de 
la Institución Educativa. N°. 16942, se encontró un promedio de 59,5  5,03 ubicado en la 
categoría eficiente lo que indica que los estudiantes les gusta leer textos de actualidad  en las 
dimensiones Intrínseca y Extrínseca. 
 
Con respecto al objetivo Identificar los hábitos de lectores en los estudiantes de la I.E. N° 16942 
se encontró un promedio general es de 89,9  8,8 puntos ubicándolo en la categoría eficiente, 
la cual permitió deducir que los estudiantes tienen vocación para el hábito lector. 
 
Con respecto al objetivo, Relacionar las dimensiones motivación para lectura y la dimensión 
hábitos de lectura, se encontró que sí existe una correlación alta significativa con un  r = 
0,755, es decir la motivación  si se correlaciona con el hábito lector de una manera 



















VI.   RECOMENDACIONES 
 
Al Director  de la I. E. N° 16942 del distrito  Namballe, considerar  los resultados obtenidos, 
a efectos de promover el análisis y toma de decisiones pertinentes orientadas a continuar 
capacitar a los docentes en motivación para la lectura y con ello elevar los hábitos de lectura. 
 
A los docentes de la I. E. N° 16942 del distrito  Namballe, incluir dentro de su práctica 
pedagógica  propuestas a fin proponer  programas para desarrollar hábitos de lectores en los 
estudiantes de otros grados de estudio. 
 
A los estudiantes de la I. E. N° 16942 del distrito  Namballe  insertarse a leer textos 
descriptivos, narrativos y argumentativos de tal manera que mejoren sus capacidades de 
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CUESTIONARIO: MOTIVACIÓN HACIA LA LECTURA 
DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………GRADO: ……… 
  
INSTRUCCIONES: 
Lea cada uno de los siguientes enunciados y decide en qué medida cada uno, se refiere a 
una persona como tú o diferente de ti. No hay respuesta correctas o respuestas 
equivocadas, lo que queremos saber es cómo te sientes tú con relación a la lectura.  
MOTIVACION INTRÍNSICA 
1. ¿Yo visito la biblioteca con frecuencia, me entretiene? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
2. Me gustan los libros que representan un gran desafío intelectual 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
3. Leo lo mínimo posible en la actualidad 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
4. Leo porque debo hacerlo, para aprobar los controles de lectura 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
5. Me gusta leer libros cuando me hacen pensar 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
6. Me entretiene mucho ir a las librerías 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
7. Sólo leo temas que me interesan en Facebook u otras redes 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
8. Mis amigos algunas veces me dicen que soy buen lector 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
9. Me agrada leer, siento placer cuando me involucro en alguna lectura 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
10. Me gusta leer temas nuevos 





11. Es importante para mí escuchar felicitaciones de mis padres y profesores para ser 
buen lector 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
12. Me interesa mejorar continuamente mi nivel de comprensión lectora 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
13. A mis amigos y a mí nos agrada intercambiar material lectura 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
14. Siento que estimulo mi imaginación cuando leo, me agrada 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
15. Me siento contento cuando alguien reconoce que para mí es importante ser buen 
lector 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
16. Me agrada comentar con mis amigos sobre lo que leo 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
17. Si estoy leyendo sobre un tema que me interesa, pierdo la noción del tiempo 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
18. Me gusta obtener conclusiones de mi lectura 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
19. Si un libro me parece interesante, no importa lo extenso que es para leer. 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
20. Los artículos o textos del internet es lo que más me agrada leer. 










TEST DE HÁBITOS DE LECTURA 
DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………GRADO: ……… 
  
INSTRUCCIONES: 
Lea cada uno de los ítems que a continuación se le presenta, luego marque con una “X” 
en uno de los recuadros de los factores de calificación que Ud. crea conveniente. 
Dimensión Actitud 
2. ¿Acostumbras leer en tu tiempo libre? 
b. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
 
3. ¿Sólo lees cuando alguien te acompaña? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
 
4. Acostumbras leer noticias deportivas de revistas y periódicos? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )     
4. ¿Participas voluntariamente en la hora de lectura? 
     a. Siempre (  )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
5. ¿Le pones atención a las lecturas hechas en clase? 
a. Siempre (  )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
6. ¿Te interesa leer cuentos? 
a. Siempre (  )        b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
7. ¿Te gustaría más de lo que lees? 
a. Siempre (  )        b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
8. ¿Las lecturas que escoges te entretienen? 
a. Siempre (  )       b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
9. ¿Te parece más divertido leer textos con imágenes? 
a. Siempre (  )       b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
10. ¿Te gusta leer revistas y/o artículos periodísticos de actualidad? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   ) 
Dimensión de conocimiento 
11. ¿Sólo practicas la lectura en el aula de clase? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
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12. ¿Cuándo lees en la escuela, entiendes lo que lees? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
13. ¿Con la lectura en grupo, logras una buena comprensión del texto? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
14. ¿Interpretas el mensaje del texto que lees? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
15. ¿Crees que mientras lees, comprendes mejor el texto? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
16. ¿Con las lecturas que lees mejora tu redacción? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
17. ¿Elaboras resúmenes de un texto después de leerlo? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
18. ¿Compartes con otras personas los textos que lees? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
19. ¿Compartes tus creaciones textuales (cuentos, poesías, otros) 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
20. ¿Lees textos de internet y compartes con tus compañeros el mensaje? 




21. ¿Tienes un horario para leer en casa? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
22. ¿Seleccionas tus lecturas de acuerdo a tus intereses? 
 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
23. ¿Te organizas con tus compañeros en la hora de la lectura? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
24. ¿Identificas con facilidad la idea principal del texto? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
25. ¿Reconoces fácilmente el argumento del texto que lees? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
26. ¿Relacionas algunas experiencias con las lecturas que lees? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
27. ¿Consideras que la lectura influye en la práctica de valores? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
28. ¿Consideras que mediante la lectura, mejora tu expresión oral? 




29. ¿Comentas con tus compañeros los mensajes que aprendiste de la lectura? 
a. Siempre (   )    b. Casi siempre (   )    c. Algunas veces (  )   d. Nunca (   )  
 
30. ¿Acostumbras leer noticias y/o artículos emitidos en las redes sociales? 
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